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要旨　もともとは社会現象をめぐる問題としてのみ剔抉されていた物象化の議論を、自然
科学的認識の場面にまで拡張したのは廣松渉であった。廣松は、相対性理論や量子力学と
いった現代物理学が近代の自然科学と対峙するなかで提唱することになった自然科学理論
の根底に哲学的な反省を加えることによって、「能知－所知的＝所知－能知的な被媒介的
存在形象」が近代の自然科学においては物性化的に錯視されている次第を明らかにすると
同時に、また自然科学的営為一般に通底する四肢的な構造連関態を開示する手掛かりが現
代物理学において提供されていることをも明らかにしている。しかし現代物理学の意義を
強調しすぎれば、現代物理学そのものも歴史的・社会的に相対的であることを忘却する危
険性があること、さらにまた自然認識のモデルを自然科学的認識だけに限定してしまえば
観照的な自然認識という場面が等閑視される危険性があること、これらを筆者としては指
摘しつつも、しかしこれらの問題は廣松物象化論のなかで原理的に解決可能であることを
論じた。
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